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'JH　 Chest  CT  showing  the  mediastinal  mass  compressing 
superior vena cava,  trachea,  and main bronchi.  Scale divisions 
represent 1cm each.
'JH　 An  image  of  wholebody  ﬂuorodeoxyglucosepositron 
emission tomography demonstrating high uptake in the mediastinal 
region and a right supraclavicular lymph node.
'JH　 Microscopic ﬁndings of resected mediastinal lymph node 
showing a solid growth pattern of tumor cells replacing the lymph 
node without recognizable gland formation.  Adenocarcionoma was 
diagnosed.  (hematoxylineosin; scale bar indicates 50µm)%FTQJUFUIFFYUFOTJWFEJBHOPTUJDXPSLVQ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'JH　 Chest  CT,   a  month  after  the  start  of  chemotherapy,  
showing a markedly regressed mediastinal tumor.  Scale divisions 
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